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Distribution of neuropeptide F-like immunoreactivity in the
eastern subterranean termite, Reticulitermes flavipes
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Nervous system - morphology
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Brain and frontal ganglion
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Stomatogastric nervous system
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